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Pemeriksaan kehamilan merupakan komponen pelayanan kesehatan ibu hamil. 
Namun masih banyaknya ibu yang tidak teratur dalam melakukan pemeriksaan 
kehamilan. Sehingga peneliti bertujuan mengetahui hubungan antara paritas  dan  usia  
ibu  dengan  keteraturan  pemeriksaan  kehamilan  di  BPS  Ny. Azizah Sukolilo Barat. 
Desain penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi 
penelitian semua ibu bersalin normal di BPS Ny. Azizah Sukolilo Barat sebesar 
25 orang, sampel 24 orang dengan teknik Simple Random Sampling. Variabel 
independen paritas dan usia, variabel dependen keteraturan pemeriksaan kehamilan.  
Instrumen  buku  KIA, dianalisis  menggunakan  uji  Rank Spearman dengan tingkat 
kemaknaan α = 0,05 
Hasil penelitian sebagian besar (66,7%) paritas multipara dan sebagian besar 
(58,3%) usia produktif. Hasil analisis uji Rank Spearman paritas dengan keteraturan 
pemeriksaan kehamilan p = 0,018 dan usia dengan keteraturan pemeriksaan 
kehamilan,  ρ = 0,000.  Maka H1 diterima karena ρ < 0,05 berarti ada hubungan 
antara Paritas Dan Usia Ibu Dengan Keteraturan Pemeriksaan Kehamilan Di BPS Ny. 
Azizah Sukolilo Barat 
Disimpulkan ada hubungan antara paritas dan usia ibu dengan keteraturan 
pemeriksaan kehamilan. Disarankan agar  ibu hamil rajin melakukan pemeriksaan 
kehamilan sehingga masalah kehamilan dapat segera diatasi. 
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